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рынка труда конкурентоспособным персоналом, способствующим 
повышению темпов роста национального дохода – макроуровень. 
Последний является принципиально новым направлением, переме-
щающим центр тяжести с изучения проблем, отдельно взятого учеб-
ного учреждения на анализ экономики всей страны, в рамках которой 
осуществляется деятельность образовательной системы, с одной 
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PROBLEMS OF VOCATIONAL EDUCATION REFORM
IN MARKET CONDITIONS
The article examines the effectiveness of vocational education, 
which can be viewed in two ways: as a subsystem , operated by 
the needs for skilled workers – the micro-level, and as a subsystem 
through which achieved saturation of the labor market competitive 
staff, contributing to higher rates of growth of national income – the 
macro level. The latter is a new direction, displacing the center of 
gravity to study the problems of a single educational institution on 
the analysis of the economy of the whole country, in which the activi-
ties of the educational system, on the one hand, and employment of 
trained workers, on the other.
Keywords: modernization of technical and vocational education 
reform, regionalization of vocational education.
1. Введение
Модернизация технического и профессионального 
образования вызвана необходимостью качественного 
прорыва в подготовке кадров технического и обслужи-
вающего труда в связи с ростом масштаба и сложности 
задач индустриально-инновационного развития Казах-
стана в условиях глобализации и перехода к экономике 
знаний с всепроникающим влиянием информационных 
технологий и растущей конкуренцией на внутреннем и 
внешнем рынках труда. Создание высокоэффективной 
национальной системы технического и профессиональ-
ного образования является одним из основных факторов 
обеспечения устойчивого экономического роста страны, 
социальной стабильности казахстанского общества, ме-
ханизмом поддержания устойчивой занятости молодежи.
Высокий уровень профессионального образования и 
науки, быстрое использование его является отличитель-
ной чертой развитых стран мира. Эти условия обеспе-
чивают им более высокую эффективность производства, 
качество и конкурентоспособность продукции, повыше-
ние благосостояния народа Ввиду этого во всех странах 
одной из важнейших государственных задач является 
эффективное функционирование системы непрерывного 
профессионального образования и поддержка науки.
2. Эффективность профессионального образования
Реформы, осуществляемые в современном Казахс-
тане, в силу финансовых условий, пока не обеспечили 
желаемых перемен в системе профессионального об-
разования. Потенциал профессионального образования 
сегодня, к сожалению, не активизирован государством в 
должной мере. В этой связи Президент Н.А.Назарбаев в 
Послании народу «Новый Казахстан в новом мире» особо 
отметил необходимость и стратегическую значимость 
развития образования.
Практическая реализация реформ встречает два пре-
пятствия – недоехахок ресурсов и отсутствие механизмов, 
способных запустить реформы в действие. Недофинан-
сирование и отсутствие приоритетного направления 
развития профессионального образования, может при-
вести к деградации самой системы образования и утрате 
источника перспективного развития.
Несмотря на принимаемые меры, профессиональное 
образование в казахстанском обществе пока не приоб-
рело статуса приоритетного направления в политике 
государства. Темпы его развития существенно отстают 
от процессов преобразований в обществе. Особенно это 
относится к техническому и профессиональному образо-
ванию, готовящему рабочие кадры. Региональный аспект 
профессионального образования пока исследуется слабо, 
хотя ясно, что центр тяжести образовательной реформы 
сейчас переместился в регион. Регионализация профес-
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сионального образования во многом 
носит стихийный характер.
Приведенные положения актуа-
лизируют проблемы теоретического 
характера, методов формирования и 
использования экономических основ 
функционирования профессиональ-
ного образования, адекватных целям, 
задачам и функциям образования в 
современном казахстанском обще-
стве. С этих позиций необходимо 
комплексное исследование социаль-
но-экономических процессов, проте-
кающих в казахстанском обществе и 
формирующих экономические осно-
вы профессионального образования, 
анализ финансово-экономичес-
ких условий деятельности реформ 
образования в развитых странах, 
обоснование оптимальных путей 
совершенствования реформирова-
ния, развития казахстанской системы 
профессионального образования.
Осуществляемая в настоящее 
время реформа образования явля-
ется всеобъемлющей и затрагивает 
все уровни профессионального 
образования. В Казахстане введена 
новая модель национальной системы 
образования, которая значительно 
отличается от существующей ранее. 
Реформа – это не инструмент повсед-
невного управления, а чрезвычайная 
государственная мера, необходимая 
для исправления ошибки либо за-
поздалого форсироваяия застойной 
ситуации. Как правило, она свиде-
тельствует о стойкой неспособности 
власти организовать дело на основе 
планомерного стратегического целе-
полагания и спокойной ежедневной 
работы.
Эффективность профессиональ-
ного образования можно рассматри-
вать в двух аспектах: как подсистему, 
функционирование которой обес-
печивает удовлетворение потреб-
ностей в квалифицированных рабо-
чих кадрах – микроуровень, и как 
подсистему, посредством которой 
достигается насыщение рынка труда 
конкурентоспособным персоналом, 
способствующим повышению тем-
пов роста национального дохода – 
макроуровень. Последний является 
принципиально новым направлени-
ем, перемещающим центр тяжести с 
изучения проблем, отдельно взятого 
учебного учреждения на анализ 
экономики всей страны, в рамках ко-
торой осуществляется деятельность 
образовательной системы, с одной 
стороны, и трудовая деятельность 
обученных работников, с другой.
Систему профессионального 
образования следует рассматривать 
как часть более широкой системы, 
включающей рынок труда, экономи-
ческую политику, технологические 
изменения, общественную организа-
цию труда и другие. Каждая из этих 
подсистем имеет своего носителя: 
службы занятости, работодатели, 
профсоюзы, которые как социальные 
партнеры должны взаимодейство-
вать между собой. Исполняя свои 
роли, они создают баланс интересов 
в социальной и экономической сфере 
общества, обеспечивают открытость 
системы профессионального обра-
зования.
В суверенном Казахстане процес-
сы реформирования системы про-
фессионального образования можно 
разделить на 4 основных этапа.
Первый этап – становление зако-
нодательной и нормативно-правовой 
базы образования, обновление ее 
содержания (1991–1998 гг.).
Второй этап – децентрализация 
управления и финансирования обра-
зования, расширение академических 
свобод организаций образования, 
стратегическое развитие системы 
профессионального образования 
(1999–2003 годы).
Третий этап – интеграция обра-
зования в мировое образовательное 
пространство и развитие образова-
ния для формирования националь-
ной модели многоуровнего непре-
рывного образования берет начало 
в 2004 году.
С 2008 года начало четвертого 
этапа – модернизация системы тех-
нического и профессионального об-
разования для обеспечения отраслей 
экономики и работодателей квалифи-
цированными специалистами техни-
ческого и обслуживающего труда с 
конкурентоспособными навыками 
и достаточным потенциалом для 
продолжения образования.
Исследование специфики данной 
отрасли, различных его методов дает 
возможность выделить основную 
особенность профессионального 
образования, которые на наш взгляд, 
заключается в следующем: дейс-
твующая организация управления 
отдельными звеньями профессио-
нального образования отражается и 
на системе финансовых отношений, 
основными из которых являются 
отношения между государством и 
отдельными учреждениями. Они, в 
отличие от отраслей материального 
производства носят односторон-
ний характер, т.к. государственные 
учреждения профессионального 
образования не вносят платежей 
в бюджет, а получают бюджетные 
ассигнования в сметном порядке. 
Исключениями являются частные 
учреждения профессионального 
образования. Ограниченными явля-
ются и взаимоотношения между ни-
зовыми звеньями и вышестоящими 
организациями.
При изучении состояния и фи-
нансового обеспечения професси-
онального образования, какой бы 
показатель не был взят на анализ, 
например снижение (повышение) 
качества образования и уровня ох-
вата образованием населения, или 
сокращение (увеличение) учебных 
учреждений, он находится в прямой 
зависимости от финансовых ресур-
сов, направляемых на развитие про-
фессионального образования.
За относительно короткий период 
времени негосударственные учреж-
дения образования стали неотъемле-
мой частью системы казахстанского 
профессионального образования. 
Формирующийся в Казахстане час-
тный сектор профессионального 
образования нуждается в реальной 
поддержке, поскольку в настоящее 
время, его развитие государством 
не только не стимулируется, но и 
тормозится как путем прямого вме-
шательства во внутренние вопросы, 
так и проявлением полного безучас-
тия к его проблемам. 
Реформирование системы про-
фессионального образования сле-
дует проводить не просто ради 
реформы самой системы, а учиты-
вать, что меняется сама сущность 
образования, которая сводится к 
превращению человека в личность, 
в активный субъект общественного 
прогресса. В настоящее время, когда 
фактически знания быстро устарева-
ют, приходится готовить человека к 
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трансформирующим условиям жиз-
недеятельности. Крайне актуальным 
в этих условиях становится проблем-
ное обучение с применением новых 
информационных технологий.
Важнейший элемент реформы – 
создание государственной системы 
управления качеством образования 
на основе образовательных стандар-
тов. В прежней системе образования 
стандарты в явном виде отсутс-
твовали, так как единые для всей 
страны программы, учебные планы 
и учебная литература задавали оп-
ределенный стандарт достаточно 
жестко. Необходимость создания 
государственных образовательных 
стандартов очевидна, поскольку 
прежние методы и системы не обес-
печивают достаточный контроль 
качества и содержания образования 
в условиях фактически существу-
ющей вариативности образования, 
децентрализации финансирования 
и самостоятельности учебных заве-
дений в выборе программ и учебных 
материалов.
На основании вышеизложенно-
го проведем обобщения, которые 
можно использовать при разработке 
казахстанской модели профессио-
нального образования:
Наиболее распространенной 
моделью, является модель профес-
сионального образования, которая 
относится к содержательным, опи-
сательным моделям.
Для эффективного развития сис-
темы профессионального образова-
ния, необходимо совершенствование 
механизма взаимодействия звеньев 
производственной, управленческой, 
образовательной и общественной 
структур.
Роль службы маркетинга в систе-
ме профессионального образования 
состоит не только в обеспечении 
спроса, но и в его формировании. 
В настоящее время слабо развиты 
рынки дополнительных образова-
тельных, консалтинговых, научно-
исследовательских и инновационных 
услуг. Остается не развитым рынок 
потребительских товаров, органи-
зации и поддержки деятельности 
структур малого и среднего бизнеса, 
особенно наукоемкого. Без разви-
тия спроса на указанные услуги и 
наукоемкую продукцию и создания 
необходимой институциональной 
базы нельзя серьезно рассчитывать 
на устойчивое социально-эконо-
мическое развитие системы про-
фессионального образования, а, 
следовательно, и государства и его 
регионов. Современные учебные 
заведения насчитывают до несколь-
ких десятков тысяч потребителей его 
услуг и продукции. В этих условиях 
чрезвычайно важно создать комп-
лекс маркетинговых коммуникаций 
между потребителями и учебными 
заведениями. Маркетинговые комму-
никации учебных заведений должны 
охватывать: связь с общественнос-
тью; прямой маркетинг; фирменный 
стиль; ярмарочную и выставочную 
деятельность; сотрудничество с пот-
ребителем; стимулирование продаж; 
рекламу.
Международный опыт показы-
вает, что реформирование системы 
профессионального образования 
необходимо проводить с учетом на-
циональных особенностей.
3. Заключение
Проведенный анализ позволяет 
выделить следующие главные при-
оритеты реформы системы профес-
сионального образования, которые 
можно применить для казахстанской 
системы профессионального обра-
зования:
– разработка гибкой образо-
вательной политики и систем уп-
равления, дающих возможность 
приспособления к динамическим и 
постоянно меняющимся экономичес-
ким и социальным условиям;
1. упор на развитие новых форм 
управления системой образования, 
способных поддержать модерниза-
цию и улучшение качества процесса 
обучения;
2. новые законодательные струк-
туры для поддержки непрерывного 
образования и обучения;
3. развитие учебных планов, 
стандартов и систем сертификации, 
наряду с новыми стратегиями и тех-
нологиями процесса обучения;
4. переход централизованных 
систем профессионального обра-
зования и обучения к рыночному 
ориентированному подходу, который 
способен удовлетворить потребнос-
ти занятости;
5. реорганизация структур и 
процедур профессионального обра-
зования и обучения, которые отра-
жают процесс децентрализации и, в 
перспективе, становление института 
социального партнерства;
6. подготовка и переподготовка 
преподавателей с целью предостав-
ления возможности применения 
новых методов обучения и перехода 
от авторитарного и пассивного стиля 
к более активному, сконцентрирован-
ному на объекте обучения.
В настоящее время происходит 
возрождение экономического потен-
циала Казахстана, что создает благо-
приятные условия для претворения 
в жизнь стратегической установки 
Президента Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева на возрождение 
образования на качественно новой 
основе. Развитие образования долж-
но стать элементом общественного 
согласия и входить в систему офи-
циальных национальных ценностей 
государства. Казахстан, как демок-
ратическое и светское государство, 
гарантирует приоритетное развитие 
системы профессионального образо-
вания, повышение престижа образо-
ванности путем финансирования и 
материально-технического обеспе-
чения учреждений образования по 
нормативам, ориентированным на 
уровень развитых стран.
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